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The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated in January 1986. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the 35th 
Annual Convocation of the College to be held March 12, 1986, in Atlanta, Georgia. 
FELLOWSHIP 
Amendo, Manuel T., M.D., Princeton Jet. NJ 
Aziz, Abdulrab, M.D .• Pittsburgh. PA 
Bachireddy, Ravinder R., M.B.B.S .. Lufkin. 
TX 
Bair, Jeffrey F., M.D., E Stroudsburg. PA 
Ballew, Donald H., M.D., Yaloma, WA 
Baum, Michael S .. M.D., New York. NY 
Bennett, David H., M.D., Manche,ter. England 
Berkun. Mordecai A., M.D., New York. NY 
Bessinger. F. Blanton. Jf.. M.D .• MInneapohs. 
MN 
BJerregaard, Preben, M D .. Aarhus. Denmark 
Blacher, Lawrence. M.D .. Miami. FL 
Bleier, Jody S., M.D., Schenectady. NY 
Boltwood, Chester M .. Jr.. M.D .. Los Angeles. 
CA 
Borow, Kenneth M .. M.D., Chicago. IL 
Boyette. Douglas Ray. M.D., Shelby. NC 
Callahan, Mark J , M.D., Rochester. MN 
Carryon. Paul, M.D., Chicago. IL 
Coe, James Y .. M.B.B.S., Alberta. Canada 
Colvin. Edward V , M.D., BirmIngham. AL 
Cullis. Cass M., II. M.D., Troy. OH 
Dabbous. Samir A, M.D., Dearborn Hts , MI 
Daneshvar, Yousef, M.D., LIVOnIa. MI 
Dang, Collm R., M D .. Honolulu. HI 
Donnerstein, Richard L., M.D., Tucson. AZ 
Dye, Terrell E .. M.D., San Jose. CA 
Effron, Mark B .• M.D , Balumore. MD 
EsqUivel-Avila. Jose G .. M.D., MeXICO 
Ferrer, Pedro L., M.D., Miami. FL 
Fletcher, Jefferson A., M.D .. Jackson. MS 
Foale, Rodney A., M.B.B.S., London. England 
Follette, DaVid M., M.D., Santa MOnIca. CA 
Fontenot, Joseph L . M.D .. Mobile. AL 
Forney, Joseph W., M.D .. MeXICO. MO 
Fnedman, Leon. M.D .. Fltnt. MI 
Fulop. John c., M.D .. Ontano. Canada 
Gallagher. Michael P .. M.D .. MarYVille. TN 
Garg. Vijay K .• M.D .. Simi Valley. CA 
Gavm. William A .. M.D., Olympia. WA 
Gay. Thomas C., M.D .. Pittsburgh. PA 
GIOrgi, Lee V., M.D., Kansas City. MO 
Gliklich, Jerry I , M.D., New York. NY 
Goldberg. Martin J , M.D., Norfolk. VA 
Goldenberg, Bruce S., M.D., Rockford. IL 
Goldstein, A. Sandor, M.D., Monterey Park. CA 
Gordon. Michael H., M.D .. PhoenIX. AZ 
Greene, Andrew c., M.D., Warren. NJ 
Hanger, Kenneth H., Jr., M.D., Florence. SC 
Hanson. Eric C .. M.D .. DetrOIt. MI 
Hazell. Shirley G .. M.D .. Vancouver. B.C.. 
Canada 
Hecker. Bernice R., M.D., Seattle. WA 
Hergott, Lawrence J., M.D .. Denver. CO 
Highley. Robert 0 .. M.D .. Redmond. WA 
Hughes. Clifford F., M.B.B.S., Sydney, 
Austraha 
Jacob. Richard, M D., MISSion VieJo. CA 
James. Kevm F., M.D., San AntoOlO. TX 
Kambara, Hirofuml, M.D., Kyoto. Japan 
Kenmsh, Arthur J., M.D., New York. NY 
Kimber, William D., M 0 .. MInneapolIs. MN 
Klzzlar, Jim C .. M.D., Little Rock. AR 
Krebs, Conrad, M D., Rensselaer. NY 
Landreth, Duncan T .. M.D. Mt Vernon. WA 
Lane. Gary E., M.D., Little Rock. AR 
Lau. Stephen C . M.B.B S .. Brooklme, MA 
Lauterstein. Joseph, M.D., MonlIcello. NY 
Lee, Robert S , M.D. Odessa. TX 
Levine, Stewart, M.D., Tucson. AZ 
Llu. Peter P .. M.D .. Ontano. Canada 
Luckasen. Gary J., M.D .. Fort Collins. CO 
Lyons, Mary F . M.D., St LoUIS. MO 
Maciel, Rubens Mano GarCia, M D., Porto 
Alegre, BraZIl 
Malacoff, Robert F., M 0 , Burlmgton. MA 
Maloney. Patnck M., M.D., Petoskey. MI 
Maresca, Warren L., M.D., Fair Lawn, NJ 
Marquis. Jean-FrancOiS. M.D .. Ontano. Canada 
McNicholas. Kathleen W ,M.D., Philadelphia. 
PA 
Miller. James S . M.D .. Athen,. GA 
Millman. Philip J .. M.D., Watertown. NY 
Mullen. George M .. M 0 .. Elmhu"t, IL 
Nelson. Roy L . M.D , Manhasset. NY 
Nielsen, Anton P .. M.D .. Houston. TX 
Nlesluchowskl. Witold S., M.D , Oxnard. CA 
Noller. Stephen A .. M.D , Macon. GA 
Noneman, Jack W .. M.D .. Chapel Hill, NC 
Oesterle, Stephen, M 0 , Stanford. CA 
Ohn. Tarun K .. M.B.B.S , Wa"aw. NY 
Ostrander. DaVid R., M.D .. San Diego, CA 
Ouyang, Pamela, M.B.B.S., Baltimore, MD 
Ouzts, Harvey G., M.D., Athens, GA 
Pakrashi, Brojesh C., M.B.B.S., Cleveland. OH 
Peoples, William M., M.D., Phoenix. AZ 
Pichel, Ricardo H., M.D., Buenos Aires. 
Argentma 
Plehn, Jonathan F., M.D., Boston, MA 
Prakash, Nagappa S., M.D., Phoemx, AZ 
Priester, William D., M.D., New York, NY 
Rao, Kodem S., M.B.B.S., Dayton, OH 
Reen, Bernard M., M.D., Buffalo, NY 
Reloza, Agripino D., M.D., Quezon City, 
PhlhppInes 
Rokey, Roxann, M.D .. Houston. TX 
Rosengart, Ronald M., M.D., Los Angeles. CA 
Rupka, Dennis W .. M.D., New Westminster, 
B C , Canada 
Sammel. NeVille L., M.B., Ch.B., Sydney, 
Austraha 
Sayson, Jose N. R., M.D., Lebanon. PA 
Schatz, Richard A., M.D., San Antonio, TX 
Schwartz, Harry, M.D., Alexandna, VA 
Schwartz, Leonard, M.D., Ontano, Canada 
Serfas, David H., M.D., AsheVille, NC 
Somlreddy, RamaK. Reddy, M.B.B.S., Staten 
Island, NY 
Stamm. R. Brad, M.D., Santa Fe, NM 
Stavrou, William S., M.D., Sumter, SC 
Stewart. Robert W., M.D., Cleveland, OH 
Stone, Frederic M., M.D., MInneapolis, MN 
Suglshita. Yasuro. M.D .. Ibaraki. Japan 
Teague, Stephen M., M.D., Oklahoma City. OK 
Tierney, Denms P . M.D., Omaha. NE 
Tomlinson, Charles W . M.D .. Ph.D., 
V ancou ver. B. C . Canada 
Utlak, David J., M.D., Canton, OH 
Vagueiro, Mariaceleste M., M.D., Ph.D, 
Lisbon. Portugal 
Vlkraman, Narayanan, M.B.B.S., DetrOIt. MI 
Visser, Cees A., M.D., Amsterdam, Netherlands 
Von Rueden, Thomas J., M.D., MinneapolIs, 
MN 
Warren, E Taliaferro. M.D., Jackson, MS 
Wemshel, Alan J . M.D., North Dartmouth, MA 
Wendel, Chnstopher H , M.D., Newark, DE 
Wenger, Thomas L .. M.D .. Res Tn Park, NC 
White, Christopher J., M.D., SllverSpnng, MD 
Wolfson, Mitchell, M.D., New York. NY 
Wolk, Peter J , M.D , ChiCO, CA 
Yokoyama, Masayoshi, M.D., Tokyo. Japan 
Zador. Stephen T .. M.D .. WillIamSVille. NY 
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Addas, Abdulrahman J .. MD., Jeddah, 
SaudI ArabIa 
Ahmed, Iftekhar, M B.B.S., Roseburg. OR 
Alkasab, Saad M., M.B., Ch.B., RIyadh. 
Saudi ArabIa 
Araoye, Matthew A .. M.B.B.S., Ilonn, Nlgena 
Baroody, Naseeb B .. Jr., M 0 , Florence. SC 
Bauman. Jerry L., Pharm.D., ChIcago, IL 
Bhatnagar, Sudhu K., M.B.B.S., HawaIh, 
KuwaIt 
Braunlin, Ehzabeth A., M.D .. Mtnneapohs, MN 
Burger. Andrew J., M.D., Milton, WV 
Chang, Chau-HslUng, M.B .. Tatpel. TaIwan 
Chann, Harcham S., M.B.B.S., Fresno, CA 
Chesnie, Bnan M., M.D , Huntington Beach, CA 
Dahdah. Salim 0 .. M.D., Spnngfteld. OH 
Fntz. TImothy 0 • M.D .• Grand RapIds. MI 
Gupta, Prahland, M.D , Rap,than. IndIa 
Harrison. William R., M.D .. Gadsden. AL 
Joseph, Japhet G .. M.D., WIchita, KS 
Joseph. M. T .. M.D., Manon. IL 
Kunis, Richard L., M.D., Flemtngton. NJ 
Landa. Daniel W., M.D., Fullerton. CA 
Little. Alfred B .• M.D., Greensboro, NC 
Malhotra, Chander K., M.B.B.S., Entd. OK 
Nair. Vatakkepat P .• M.B.B.S., Stngapore 
Nanas. Ioannis N., M.D., Salt Lake CIty, ur 
Nichols, Timothy C., M.D , Chapel HIli. NC 
Pasquini, John A .. M.D .. Charlotte, NC 
Paul, Thomas 0 .. Jr., M.D .• Shahmar. FL 
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Rathod. Kamalsmgh M., M B.B.S .. Sherman. 
TX 
Roth, Stephen J .. M.D .• Salt Lake CIty, ur 
San, Gregory W .• M.D., GreenVIlle, SC 
SenSarma, Pronab K., M B.B.S., WIchita. KS 
Shadoff. Neal. M.D , Albuquerque, NM 
Stem. Ronald A .. M.D .• Allentown. PA 
Tchou. Patrick J .. M.D., MIlwaukee, WI 
Thandroyen. FrancIs T .. M.D., Dalla,. TX 
AFFILIATE 
Creamer, John E , M.B., Ch.B .. London, 
England 
Dehning, MIchael M., M.D., Omaha, NE 
Gikonyo, Daniel K., M.D., Mtnneapohs, MN 
Kai, Wesley J .. M.D., Bremerton, WA 
Milanes. Julio C., M.D., Venezuela 
Paukman, Lev J .• M.D., Brooklyn. NY 
